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ABSTRAK 
 
Tujuan dari analisis ini dilakukan adalah untuk menganalisis kebutuhan perusahaan dan 
merancang sistem pemasaran online yang berbasiskan website.pada Flavourshop untuk 
membantu Flavour dalam memperluas jangkauan pasarnya, dan juga membantu perusahaan 
dan pelanggan dalam menyebarluaskan informasi terkait produk dan perusahaan. Metode yang 
digunakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis dan 
metode perancangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan melakukan 
analisis secara langsung pada perusahaan. Metode analisis menggunakan strategi e-bisnis 
menurut Tawfik Jelassi dan Albrecht Enders serta menggunakan 3 dari 7 tahap internet 
marketing menurut Mohammed Rafi yang dimulai dari menentukan peluang pasar, menyusun 
strategi pemasaran, serta merancang user experience. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan 4 dari 7 tahap internet marketing menurut Mohammed Rafi yang dimulai dari 
membuat user interface menggunakan 7c, merancang program pemasaran, mengumpulkan 
informasi pelanggan melalui teknologi, serta melakukan evaluasi program pemasaran. Hasil 
yang dicapai adalah sebuah website e-marketing yang dapat mendukung pemasaran yang ingin 
dicapai oleh Flavour. Kesimpulan yang didapat adalah perancangan website ini ditujukan untuk 
mendukung pemasaran Flavour agar lebih optimal.  


























The purpose of this analysis is carried out to analyze the company's needs and designing 
an online marketing system which is based website.pada Flavour Flavourshop to assist in 
expanding its market reach, and also help companies and customers in disseminating 
information related to products and 2 companies. The method used is divided into three parts, 
namely the method of data collection, methods of analysis and design method. Methods of data 
collection using literature and perform analysis directly on the company. Analysis method using 
e-business strategy according to Tawfik Jelassi and Albrecht Enders and using 3 of the 7 stages 
of internet marketing by Mohammed Rafi which starts from defining market opportunities, 
develop marketing strategies, as well as designing the user experience. While the design method 
using 4 of 7 stages according to Mohammed Rafi internet marketing that starts from user 
interface makes using 7c, designing marketing programs, collecting customer information 
through technology, and evaluate marketing programs. The result achieved is an e-marketing 
website that can support marketing to be achieved by Flavour. The conclusion is the design of 
the website is devoted to marketing support in order to optimize Flavour.  
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